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规章制度、建立管理体系等方式来提升服务水平、提高药物质
量，从而提升患者满意度〔3〕。
本次管理后满意度、发药准确率依次为 83. 3%、96. 7%
高于管理前 70. 7%、83. 3%，P ＜ 0. 05; 同时管理后药物管理
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摘要:目的 依据 JCI标准，及时预警临床抢救车药品及临床科室备药药品的近效期;确保麻醉药品使用登记和回收登记的准确; 有效管理住
院药房发往临床科室的药品。方法 我院药学部组织药师定期到临床科室检查抢救车急救药品、备药药品的质量，批号，基数及其近效期;追
溯麻醉、精神药品的使用登记和回收登记;检查临床用药的贮存环境。结果 临床科室的抢救车药品及科室备用药品管理得到改善;麻醉药品
的使用登记和回收登记得到有效追溯;未使用的药品被及时退回住院药房。结论 依照 JCI 标准，药师定期对临床进行督导，使发往临床科室
的药品得到有效管理。
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JCI是国际医疗卫生机构认证联合委员会( Joint Commis-




欧、东欧以及非洲。目前 JCI 已经给世界 40 多个国家的公
立、私立医疗卫生机构和政府部门进行了指导和评审，13 个
国家( 包括中国) 的 89 个医疗机构通过了国际 JCI 认证〔1〕。
厦门大学附属第一医院于 2015 年 9 月通过国际 JCI 认证，成
为福建省首家通过 JCI认证的医疗机构。2019 年 1 月也将进
行 JCI评审复评。
药品管理及使用( 简称 MMU) 是 JCI 评审标准的一个大















了全院抢救车内急救车急救药品为 11 种，其中注射针剂 10
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种，大输液 1 种( 见表 1) 。依据 MMU. 3 要求，抢救车急救药
品的效期管理尤其重要，是我院药师督导的必查项目。对于


























间羟胺注射液 10mg·mL －1 5 支
氨茶碱注射液 0. 25g /10mL 5 支
盐酸多巴胺注射液 20mg /2mL 10 支
去甲肾上腺素注射液 2mg·mL －1 5 支
盐酸洛贝林注射液 3mg·mL －1 5 支
硝酸甘油注射液 5mg·mL －1 5 支
地塞米松注射液 5mg·mL －1 5 支
尼可刹米注射液 0. 375g /1. 5mL 5 支
去乙酰毛花苷注射液 0. 4g /2mL 10 支
盐酸肾上腺素注射液 1mg·mL －1 10 支
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